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An Index toLATR, 11/1 (Fall 1977) to 15/2 
(Spring 1982) 
Catherine Larson 
The following index was compiled to facilitate access to LA TR published 
during the past five years. I have based the format of this index on the index 
published in 10/2 (Spring 1977), which was compiled by Bonnie H. Reynolds. 
I wish to acknowledge her contribution and thank her for providing that for-
mat. 
The index consists of four major sections: 
I. Articles and Theatre Notes 
II. Book Reviews 
III. Performance Reviews 
IV. Cross Reference 
Part I includes major articles, theatre notes, and reports (both signed and 
anonymous). Parts II and III include alphabetical listings by author/ 
dramatist of the book or the play reviewed. The reviewer is listed in parenthe-
ses. Part IV is a cross index to Part I only, and will hopefully help an inter-
ested reader locate information on specific authors and/or topics. 
Adler, Heidrun. "Julio Ortega's Peruvian Inferno," 15/1 (Fall 1981), 53-58. 
PERU 
Agosin, Marjorie. "Fallece Eugenio Dittborn," 13/2 (Spring 1980), 76. 
CHI 
. "Temporada teatral de invierno, Santiago de Chile, 1978," 12/2 
(Spring 1979), 73-77. CHI 
Andrade, Jairo de. "Teatro de Arena de Porto Alegre," 14/2 (Spring 1981), 
91-93. BRA 
Anonymous. "Chicano Theatre Activities," 12/2 (Spring 1979), 86. USA 
. "Dissertations Recently Completed on Latin American Theatre," 
13/2 (Spring 1980), 4. GEN 
. "Hispanic Theatre Activities in the U.S. and Canada," 13/1 (Fall 
1979), 101. USA/CAN 
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. "Latin American Plays in English Translation," 14/1 (Fall 1980), 34. 
GEN 
. "Latin American Theatre Activities in the U.S. and Canada," 13/2 
(Spring 1980), 64. USA/CAN 
. "Performance Activities," 11/2 (Spring 1978), 127-128. GEN 
. "Premios Literarios Casa de las Américas, 1980," 13/2 (Spring 
1980), 86 GEN 
. "Teatro Chicano Activities," 12/1 (Fall 1978), 120 USA 
. "El T I T y Los payasos de la esperanza, " 12/2 (Spring 1979), 36. CHI 
. "Theatre Activities," 12/2 (Spring 1979), 97-98. GEN 
. "Theatre Performances and Activities," 12/1 (Fall 1978), 113-114. 
GEN 
Araújo, Nelson de. "Alguns Aspectos do Teatro no Brasil nos Séculos XVIII e 
XIX," 11/1 (Fall 1977), 17-24. BRA 
Arrom, José Juan. "Cambiantes imágenes de la mujer en el teatro de la Amé-
rica virreinal," 12/1 (Fall 1978), 5-15. GEN 
Baycroft, Bernard. "Entrevista con Santiago García," 15/2 (Spring 1982), 
77-82. COL 
Bissett, Judith I. "Brecht e Cordel: Distanciamento e Protesto em Se Correr o 
Bicho Pega, " 1 1 / 1 (Fall 1977), 59-64. BRA 
. "Victims and Violators: The Structure of Violence in Torquemada, " 
15/2 (Spring 1982), 27-34. BRA 
Bixler, Jacqueline Eyring. "Freedom and Fantasy: A Structural Approach to 
the Fantastic in Carballido's Las cartas de Mozart/' 14/1 (Fall 1980), 
15-23. MEX 
Blanco Amores de Pagella, Angela. "Leyendas y mitos americanos en el tea-
tro argentino," 13/2 (Spring 1980), 31-38. ARG 
Boorman, Joan Rea. "Theatre of Disruption and Reconstruction," 13/2 Sup-
plement (Summer 1980), 31-35. GEN 
Bravo-Elizondo, Pedro. "CELCIT: Primer Encuentro," 13/1 (Fall 1979), 
97-99. GEN 
. "César Rengifo, 1915-1980," 14/2 (Spring 1981), 26. VEN 
. "Entrevista con Alejandro Sieveking," 12/2 (Spring 1979), 55-59. 
CHI 
. "Hispanic Theatre Symposium en la Universidad de Northern Colo-
rado," 13/2 (Spring 1980), 89-90. GEN 
. "Reflexiones de Egon Wolff en torno al estreno de José," 14/2 
(Spring 1981), 65-70. CHI 
Brownell-Levine, Virginia. "Religious Syncretism in Contemporary Brazilian 
Theatre ," 13/2 Supplement (Summer 1980), 111-117. BRA 
Bruce-Novoa and David Valentin. "Violating the Image of Violence: Ibar-
güengoitia's Elatentado, " 12/2 (Spring 1979), 13-21. MEX 
Burgess, Ronald D. "Willebaldo López: Mexico on Stage," 14/2 (Spring 
1981), 27-39. MEX 
Callan, Richard J. "Juicio Final: A Definition of Human Existence," 12/1 
(Fall 1978), 17-20. PAN 
Campa, Román V. de la. "Entrevista con el dramaturgo argentino Osvaldo 
Dragún," 11/1 (Fall 1977), 84-90. ARG 
Castillo, Susana D. "El juego: texto dramático y montaje," 14/1 (Fall 1980), 
25-33. VEN 
Chrzanowski, Joseph. "Theme, Characterization and Structure in Los invaso-
res, "11 /2 (Spring 1978), 5-10. CHI 
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Clark, Fred M. "Tragedy and the Tragic: Andrade's Pedreira das Almas," 
15/1 (Fall 1981), 21-30. BRA 
Colecchia, Francesca. "Matías Montes Huidobro: His Theatre," 13/2 Supple-
ment (Summer 1980), 77-80. CUBA/USA 
Cypess, Sandra M. "La dramaturgia femenina y su contexto socio-cultural," 
13/2 Supplement (Summer 1980), 63-68. GEN 
Dauster, Frank. "Keynote Address," 13/2 Supplement (Summer 1980), 5-10. 
GEN 
Dial, John E. "Theatre Symposium at Marquette," 13/2 (Spring 1980), 87-88. 
GEN 
Dietz, Donald T. "Fourth Siglo de Oro Drama Festival (Chamizal)," 12/2 
(Spring 1979), 81-85. GEN 
Diez, Luys A. "Entrevista con Enrique Buenaventura," 14/2 (Spring 1981), 
49-55. COL 
. "INTAR, Staged Readings by Latino Playwrights," 15/1 (Fall 1981), 
20. USA 
. "Premios de Teatro Casa de las Américas, 1980," 14/2 (Spring 
1981), 83-85. GEN 
. "Un festival para Nueva York: teatro popular latinoamericano," 
14/2 (Spring 1981), 71-77. GEN 
Dowling, Lee H. "El problema de la comunicación en Stéfano de Armando 
Discépolo," 13/2 (Spring 1980), 57-63. ARG 
Dragún, Osvaldo. "Nuevos rumbos en el teatro latinoamericano," 13/2 Sup-
plement (Summer 1980), 11-16. GEN 
Driskell, Charles B. "Conversación con Ricardo Monti," 12/2 (Spring 1979), 
43-53. ARG 
. "Theatre in Buenos Aires: 1976-1977," 11/2 (Spring 1978), 103-110. 
ARG 
Eidelberg, Nora. "La ritualización de la violencia en cuatro obras teatrales 
hispanoamericanas," 13/1 (Fall 1979), 29-37. GEN 
. "El teatro actual en Lima y en Caracas a vista de pájaro," 14/2 
(Spring 1981), 87-88. PERU/VEN 
Espinosa Domínguez, Carlos. "Festival de Teatro de La Habana: Balance," 
15/2 (Spring 1982), 65-72. CUBA 
. "Nueva dramaturgia cubana: Tres entrevistas," 15/1 (Fall 1981), 
59-66. CUBA 
Fernández, Oscar. "Death of Procópio," 13/1 (Fall 1979), 46. BRA 
Foster, David William. "Ambigüedad verbal y dramática en El señor 
Galíndez de Eduardo Pavlovsky," 13/2 Supplement (Summer 1980), 
103-110. ARG 
. "Elements of Audience Participation in Gentile's Hablemos a calzón 
quitado, " 12/2 (Spring, 1979), 23-35. ARG 
. "Roberto Arlt's La isla desierta: A Structural Analysis," 11/1 (Fall 
1977), 25-34. ARG 
Gámbaro, Griselda. "¿Es posible y deseable una dramaturgia específicamente 
femenina?," 13/2 Supplement (Summer 1980), 17-21. GEN 
Garzón Céspedes, Francisco. "José Antonio Ramos: Una línea ascendente de 
rebeldía," 14/2 (Spring 1981), 5-10. CUBA 
Gaucher-Shultz, Jeanine S. "La temática de dos obras premiadas de Maruxa 
Vilalta," 12/2 (Spring 1979), 87-89. MEX 
Gautier, Luis A. "Rene Marqués 1919-1979," 12/2 (Spring 1979), 60. PR 
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Gerdes, Dick. "Recent Argentine Vanguard Theatre: Gambaro's Informa-
ción para extranjeros/' 11/2 (Spring 1978), 11-16. ARG 
Glass, Elliot S. "The Existential Theme in the Teatro mayor of Max Aub," 
12/1 (Fall 1978), 61-70. SPAIN/MEX 
González, Patricia. "Colombia: El IV Festival del Nuevo Teatro," 14/1 (Fall 
1980), 79-90. COL 
. "Jairo Aníbal Niño: Un dramaturgo colombiano," 15/2 (Spring 
1982), 35-44. COL 
González Cajiao, Fernando. "Atabí, primer montaje en Colombia sobre tra-
diciones precolombianas," 11/1 (Fall 1977), 75-80. COL 
. "Tomás y Staruska en la revivida tradición del mimo," 15/2 (Spring 
1982), 45-50 COL 
Grossman, Lois. "The Children of Sánchez on Stage," 11/2 (Spring 1978), 
33-39. USA/MEX 
Gutiérrez de la Solana, Alberto. "José Martí: Prefiguración de su vida enAb-
dala y Patria y libertad, "11 /2 (Spring 1978), 17-23. CUBA 
Holzapfel, Támara . "Evolutionary Tendencies in South American Absurd 
Theatre ," 13/2 Supplement (Summer 1980), 37-42. GEN 
. "The Theatre of Maruxa Vilalta: A Tr iumph of Versatility," 14/2 
(Spring 1981), 11-18. MEX 
Huerta, Jorge A. "Luis Valdez's loot Suit: A New Direction for Chicano The-
atre?," 13/2 Supplement (Summer 1980), 69-76. USA 
. "Simposio de Teatro Latinoamericano: Muestra Venezolana," 12/2 
(Spring 1979), 79-80. VEN 
Jaraba-Pardo, Enisberto. "Grupo de Teatro 'Nuestro,' Washington, D.C.," 
12/2 (Spring 1979), 78. USA 
. "El teatro indígena y campesino," 11/1 (Fall 1977), 81-83. COL 
. "III Festival del Siglo de Oro (Chamizal)," 11/2 (Spring 1978), 
111-114. USA 
Joffré de Ramón, Sara. "La V Muestra de teatro peruano," 11/2 (Spring 
1978), 117-118. PERU 
Kaiser-Lenoir, Claudia. "El avión negro: de la realidad a la caricatura gro-
tesca," 15/1 (Fall 1981), 5-11. ARG 
. "La particularidad de lo cómico en el Grotesco Criollo," 12/1 (Fall 
1978), 21-32. ARG 
Kerr, R.A. "La función de la Intermediaria en Yo también hablo de la rosa, " 
12/1 (Fall 1978), 51-60. MEX 
Kronik, John W. "Usigli's El gesticulador and the Fiction of Truth ," 11/1 
(Fall 1977), 5-16. MEX 
Labinger, Andrea G. "Age, Alienation and the Artist in Usigli's Los viejos," 
14/2 (Spring 1981), 41-47. MEX 
. "Something Old, Something New: El Gigante Amapolas," 15/2 
(Spring 1982), 1-11 ARG 
. "Time, Space and the Refracted Self in Gorostiza's El nuevo pa-
raíso," 12/2 (Spring 197'9), 37-41. MEX 
Layera, Ramón. "After the Coup: Four Dramatic Versions of Allende's 
Chile," 12/1 (Fall 1978), 39-42. CHI 
. índice bibliográfico de las obras teatrales publicadas en Conjunto 
(1-40)," 14/2 (Spring 1981), 57-60. CUBA 
. "Rodolfo Usigli 1905-1979," 13/1 (Fall 1979), 54. MEX 
Lejter, Herman. "IV Sesión Mundial del Teatro de las Naciones," 12/1 (Fall 
1978), 103. GEN 
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López, Daniel. "Ambiguity inFlores de papel, " 12/1 (Fall 1978), 43-50. CHI 
Luchting, Wolfgang A. "Getting Better: Peru," 14/2 (Spring 1981), 89-90. 
PERU 
. "Here and There: Some Peruvian and Some Colombian Theatre," 
12/2 (Spring 1979), 61-72. PERU/COL 
. "Proliferation," 11/2 (Spring 1978), 69-80. PERU 
. "The Usual and Some Better Shows: Peruvian Theatre in 1981," 
15/2 (Spring 1982), 59-63 PERU 
Luzuriaga, Gerardo. "Notas sobre el teatro ecuatoriano, 1977," 11/2 (Spring 
1978), 91-93. ECUA 
Márceles Daconte, Eduardo. "Caracas: Escenario del mundo (V Festival In-
ternacional de Teatro)," 15/1 (Fall 1981), 73-83. GEN 
. "Entrevista hecha a Francisco Garzón Céspedes por Eduardo Márce-
les Daconte," 14/2 (Spring 1981), 40. CUBA 
-. "El método de creación colectiva en el teatro colombiano," 11/1 (Fall 
1979), 91-97. COL 
Martínez, Martha, "Seis estrenos del teatro argentino en 1976," 11/2 (Spring 
1978), 95-101. ARG 
Mendoza López, Margarita. "Apuntes sobre el financiamiento y costos de la 
producción teatral en la ciudad de México durante el año de 1976," 11/1 
(Fall 1977), 65-73. MEX 
. "Catálogo de obras y espectáculos en México en 1976," 11/2 (Spring 
1978), 49-68. MEX 
Miller, Nina. "Encuentro de Teatristas Latinoamericanos (La Habana)," 
15/1 (Fall 1981), 85-88. GEN 
Molina López, Luis, et al. "Premio Ollantay 1979," 13/2 (Spring 1980), 
77-78. GEN 
Monasterios, Rubén. "Balance del año teatral venezolano 1978," 13/1 (Fall 
1979), 77-86. VEN 
Monleón, José. "Utopía y realidad en el teatro latinoamericano," 13/2 Sup-
plement (Summer 1980), 23-29. GEN 
Montenegro, Horacio. "El pan nuestro: Bruno Bert en el teatro indepen-
diente argentino," 12/1 (Fall 1978), 77-83. ARG 
Montes Huidobro, Matías. "El caso Dorr: El autor en el vórtice del compro-
miso," 11/1 (Fall 1977), 35-43. CUBA 
. "Zambullida en el Orinoco de Carballido," 15/2 (Spring 1982), 
13-25. MEX 
Morris, Robert J. "Theatre and Politics in Contemporary Peru," 13/2 Supple-
ment (Summer 1980), 59-62. PERU 
Moretta, Eugene L. "Spanish-American Theatre of the 50's and 60's: Critical 
Perspectives on Role Playing," 13/2 (Spring 1980), 5-30 GEN 
Morton, Carlos. "An Interview with Luis Valdez," 15/2 (Spring 1982), 73-76. 
USA 
. "Primer taller de teatro latinoamericano," 11/2 (Spring 1978), 
115-116. GEN 
Nigro, Kirsten F. "La fiesta del mulato de Luisa Josefina Hernández," 13/2 
Supplement (Summer 1980), 81-86. MEX 
. "La noche de los asesinos: Playscript and Stage Enactment," 11/1 
(Fall 1977), 45-57. CUBA 
. "Update: Symposium on Latin American Theatre (April 19-21, 
1979), " 13/1 (Fall 1979), 93-95. GEN 
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O bregón, Osvaldo. "Encuesta de público sobre A la diestra de Dios Padre 
(Rennes, Francia), 13/1 (Fall 1979), 55-65. COL 
Ortega, Julio. "Una nota a las Historias de Dragún, " 13/2 (Spring 1980), 
73-75. ARG 
Palau de Nemes, Graciela. "Resonancias colonialistas y heracletianas en La 
campana de Julio Ortega," 14/1 (Fall 1980), 47-54. PERU 
Palls, Terry L. "El carácter del teatro cubano contemporáneo," 13/2 Supple-
ment (Summer 1980), 51-58. CUBA 
. "El teatro del absurdo en Cuba: El compromiso artístico frente al 
compromiso político," 11/2 (Spring 1978), 25-32. CUBA 
Peñuela Cañizal, Eduardo. "Myth and Language in a Play by Carlos Fuen-
tes," 13/1 (Fall 1979), 15-27. MEX 
Pérez-Pisonero, Arturo. "El Sexto Festival de Teatro Español del Siglo de 
Oro," 14/2 (Spring 1981), 79-82. USA 
and Roberto Rodríguez. "Fifth Siglo de Oro Drama Festival," 13/2 
(Spring 1980), 79-85. USA 
Perri, Dennis. "The Artistic Unity of Corona de Sombra/' 15/1 (Fall 1981), 
13-19. MEX 
Petit, Anne. "Teatro y sociedad en Cuba: El Grupo Teatro Escambray," 12/1 
(Fall 1978), 71-76. CUBA 
Picón Garfield, Evelyn. "Una dulce bondad que atempera las crueldades: El 
campo de Gámbaro," 13/2 Supplement (Summer 1980), 95-102. ARG 
Pierson, Colin M. "Martins Pena: A View of Character Types," 11/2 (Spring 
1978), 41-48. BRA 
Pina, Juan Andrés, "El retorno de Egon Wolff," 14/2 (Spring 1981), 61-64. 
CHI 
Podol, Peter L. "Surrealism and the Grotesque in the Theatre of Ricardo 
Monti," 14/1 (Fall 1980), 65-72. ARG 
Postma, Rosalea. "Space and Spectator in the Theatre of Griselda Gámbaro: 
Información para extranjeros, " 14/1 (Fall 1980), 65-72. ARG 
Quackenbush, Howard. "The Anti-theatre in El suplicante by Sergio Ma-
gaña," 13/2 Supplement (Summer 1980), 87-93. MEX 
Reed, Rebecca. "GALA, Inc. ," 11/2 (Spring 1978), 119-120. USA 
Reid, Walker. "Chamizal Siglo de Oro Festival (March 1977)," 11/1 (Fall 
1977), 44, 58. USA 
Rela, Walter. "Argumentos renovadores de Roberto Ark en el teatro argen-
tino moderno," 13/2 (Spring 1980), 65-71. ARG 
Reynolds, Bonnie Hildebrand. "Mexican Plays Performed at University of 
Louisville," 13/1 (Fall 1979), 14. MEX 
. "Time and Responsibility in Dragun's Tupac Amaru/' 13/1 (Fall 
1979), 47-53. ARG 
Rhoades, Duane. "The Melologue and its Latin American Manifestations," 
15/1 (Fall 1981), 31-43. GEN 
Rodriguez, Carmen J. "Diálogo con Carlos Ferrari y Teatro del Sesenta," 
15/1 (Fall 1981), 67-72. PR 
Rojas, Santiago. "El criollo viejo en la trilogía rural de Florencio Sánchez: 
perspectivas de un ocaso," 14/1 (Fall 1980), 5-13. URU/ARG 
Romero, Henry. "Teatro popular, forjado en las luchas del pueblo peruano," 
12/1 (Fall 1978), 84. PERU 
Rosenberg, Joe. "La Compañía de Teatro Bilingüe 1977-78," 12/1 (Fall 
1978), 90-91. USA 
. "Rehearsal Problems in Bilingual Theatre ," 11/2 (Spring 1978), 
81-90. USA 
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Rozental, Genevieve. "El Aleph en Paris," 14/1 (Fall 1980), 100-101. CHI 
. "Caracas 78 : Teatro delas Naciones," 12/1 (Fall 1978), 105-110. 
GEN 
. "La Diablada de Oruro en París." 14/1 (Fall 1980), 101-103. BOL 
. "Nancy 77: año del desengaño," 11/1 (Fall 1977), 98-102. GEN 
Schanzer, George O. "El teatro vanguardista de Eduardo Pavlovsky," 13/1 
(Fall 1979), 5-13. ARG 
Schmidhuber, Guillermo. "Encuentro Teatral America Latina-España," 
15/2 (Spring 1982), 55-57. GEN 
Schoenbach, Peter J. "Themes and Directions of the Brazilian Theatre: 
1973-1978," 13/2 Supplement (Summer 1980), 43-50. BRA 
Seibel, Beatriz. "Teatro 1979 en Buenos Aires," 14/1 (Fall 1980), 73-78. ARG 
. "Teatro en Rio: Apertura y creatividad, violencia y evasión," 
15/2 (Spring 1982), 51-54. BRA 
Shirley, Carl R. "A Curriculum Operum of Mexico's Wilberto Cantón," 13/2 
(Spring 1980), 47-56. MEX 
. "Reflections on the Career of Wilberto Cantón," 13/1 (Fall 1979), 
67-69. MEX 
Troiano, James J. "Social Criticism and the Fantastic in Roberto Arlt's La 
fiesta del hierro, 13/1 (Fall 1979), 39-45. ARG 
Unruh, Vicky Wolff. "Andrade's Milagre na Cela: Theatrical Space and 
Body Movement," 15/1 (Fall 1981), 45-51. BRA 
Vélez, Joseph F. "Entrevista con Wilberto Cantón," 13/1 (Fall 1979), 71-75. 
MEX 
Villacrés Stanton, Helena. "El almanaque de Juárez de Emilio Carballido y 
México en 1968," 12/2 (Spring 1979), 3-12. MEX 
Toro, Fernando de. "Ideología y teatro épico en Santa Juana de América/' 
14/1 (Fall 1980), 55-64. ARG 
Waldman, Gloria. "An Interview with Isaac Chocrón," 11/1 (Fall 1977), 
103-109. VEN 
. "Goodbye Fidel y Swallows: Latinaje chejoviano y musical del exilio," 
14/1 (Fall 1980), 96-100. USA 
Watson Espener, Maida. "Foreword," 13/2 Supplement (Summer 1980), 2-4. 
GEN 
Weiss, Judith A. "Cuba's Teatro Nuevo: First National Festival," 13/1 (Fall 
1979), 87-92. CUBA 
Zalacain, Daniel. "Los recursos dramáticos en Soluna," 14/2 (Spring 1981), 
19-25. GUAT 
. "Rene Marqués, del absurdo a la realidad," 12/1 (Fall 1978), 33-37. 
PR 
Book Reviews 
Acuña, Rene. El teatro popular en His- Bravo-Elizondo, Pedro. Teatro hispano-
panoamérica: Una bibliografía ano- americano de crítica social. (Donald 
tada. (L. Howard Quackenbush), L. Schmidt), 11/1 (Fall 1977), 
14/2 (Spring 1981), 101-102. 110-111. 
Arróniz, Othón. Teatros y escenarios del Cabral, Miguel del. La carabina piensa. 
Siglo de Oro. (Rene Acuña), 11/1 (Teresinka Pereira), 12/2 (Spring 
(Fall 1977), 114-116. 1979), 93-95. 
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Campa, Román V. de la. José Triana: 
Ritualización de la sociedad cubana. 
(Judith A. Weiss), 13/2 (Spring 1980), 
96-99. 
Carvalho-Neto, Paulo de. La hora de 
asesinar a Sandino y Diciembre victo-
rioso. (Charles Philip Thomas), 13/2 
(Spring 1980), 102-103. 
Castagnino, Raúl H. Crónicas del pasado 
teatral argentino Siglo XIX. (Tere-
sinka Pereira), 13/2 (Spring 1980), 
101-102. 
. Teorías sobre texto dramático y 
representación teatral. (Teresinka Pe-
reira), 15/1 (Fall 1981), 99-100. 
Castillo, Susana. El desarraigo en el tea-
tro venezolano. (Frank Dauster), 15/1 
(Fall 1981), 95-96. 
Dauster, Frank and Leon F. Lyday. En 
un acto: Nueve piezas hispanoameri-
canas. (Donald L. Schmidt), 12/2 
(Spring 1979), 90-91. 
. Leon Lyday, and George Wood-
yard, editors. 9 dramaturgos hispa-
noamericanos. Antología del teatro 
hispanoamericano del siglo XX. (José 
Otero), 13/2 (Spring 1980), 95-96. 
Garzón Céspedes, Francisco. El teatro la-
tinoamericano de creación colectiva. 
(Teresinka Pereira), 12/1 (Fall 1978), 
99-100. 
González, Lydia Milagros. Libreta para 
El Tajo del Alacrán. (Mark S. Finch), 
15/2 (Spring 1982), 91-92. 
González, Nilda. Bibliografía de teatro 
puertorriqueño (siglos XIX y XX). 
(Mark S. Finch), 13/2 (Spring 1980), 
94-95. 
Hernández, Gleider. Tres dramaturgos 
venezolanos de hoy: R. Chalbaud, J.I. 
Cabrujas, I. Chocrón. (Bonnie H. 
Reynolds), 14/1 (Fall 1980), 107-108. 
Instituto Boliviano de Cultura. Teatro 
boliviano. (Evelio Echevarría), 12/1 
(Fall 1978), 100-101. 
Kanellos, Nicolás and Jorge A. Huerta, 
editors. Nuevos pasos: Chicano and 
Puerto Rican Drama. (Bruce-Novoa), 
14/1 (Fall 1980), 108-110. 
Luzuriaga, Gerardo, editor. Popular 
Theater for Social Change in Latin 
America: Essays in Spanish and Eng-
lish. (Evelio Echevarría), 12/2 (Spring 
1979), 91-93. 
Martin, Eleanor J. Rene Marqués. 
(Kirsten F. Nigro), 13/2 (Spring 
1980), 93-94. 
Morris, Robert J. The Contemporary Pe-
ruvian Theatre. (Dick Gerdes), 12/1 
(Fall 1978), 95-97. 
Parodi, Claudia. Javier de Cabrera 
Quintero: Obra dramática. (Robert 
ter Horst), 15/1 (Fall 1981), 96-97. 
Peden, Margaret Sayers. Emilio Carba-
llido. (Jacqueline Eyring Bixler), 14/2 
(Spring 1981), 103-104. 
Pilditch, Charles R. Rene Marqués: A 
Study of His Fiction. (Támara 
Holzapfel), 12/1 (Fall 1978), 97-99. 
Reyes, Carlos José and Maida Watson 
Espener. Materiales para una historia 
del teatro en Colombia. (Lucia 
Garavito), 13/2 (Spring 1980), 91-93. 
Soria, Mario T . Teatro boliviano en el 
siglo XX. (Eleanore Maxwell Dial), 
15/1 (Fall 1981), 97-99. 
Suárez Radillo, Carlos Miguel. Lo social 
en el teatro hispanoamericano con-
temporáneo. (Lorraine Elena Ben-
Ur), 11/1 (Fall 1977), 111-113. 
. El teatro barroco hispano-
americano. (Gerardo Luzuriaga), 
15/2 (Spring 1982), 92-94. 
Unger, Roni. Poesía en Voz Alta in the 
Theater of Mexico. (Ronald D. 
Burgess), 15/2 (Spring 1982), 89-91. 
Usigli, Rodolfo. Conversaciones y en-
cuentros. (Erminio G. Neglia), 11/1 
(Fall 1977), 113-114. 
Vodanovic, Sergio. Teatro. (Marjorie 
Agosin), 13/2 (Spring 1980), 99-101. 
Performance Reviews 
Agustín, José. A bolición de la propiedad. 
(John Kirk and Donald L. Schmidt), 
12/1 (Fall 1978), 85-87. 
Albuquerque, Ernesto. Dreams of a 
Naughty Heart Drowned in Illusions. 
(JonS. Vincent), 13/1 (Fall 1979), 38. 
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Benavente, David and the Taller de In-
vestigación Teatral. Tres Marias y una 
Rosa. (Anon.), 15/1 (Fall 1981), 52. 
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